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บทคัดยอ 
 
 การวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาบทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต  เร่ืองนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีการศึกษา  ในวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา  ซึ่งประกอบดวยเนือ้หา 5 บท คอื ชุดการสอน
และศูนยการเรียน  บทเรียนแบบโปรแกรม  ส่ือมวลชนเพื่อการศึกษา  เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารเพื่อการเรียนรู  แนวโนมและบทบาทของนวัตกรรมเทคโนโลยีในการปฏิรูปการศึกษา 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยเปนนักศึกษาระดับปรญิญาตร ีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร  ปการศึกษา 2548  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยไดมาโดยวิธีการเลือกแบบ
เจาะจง  จํานวน 42 คน  การพัฒนาม ี3 ระยะ  ประกอบดวย  การทดลองแบบหนึง่ตอหนึ่งใช
นักศึกษาผูรับการทดลอง จาํนวน 3 คน  การทดลองแบบกลุมยอยใชนักศึกษาผูรับการทดลอง 
จํานวน 9 คน และการทดลองภาคสนามใชนักศึกษาผูรับการทดลอง จาํนวน 30 คน 
 เครื่องมือในการวิจัยไดแก  แบบสอบถามความคดิเห็นเกี่ยวกับบทเรียน  แบบประเมิน
คุณภาพบทเรยีน  และแบบทดสอบวดัประสิทธิภาพของบทเรียน 5 บท  มีการหาความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา ความยาก อํานาจจําแนก  และความเชื่อมั่นที่ 0.65 ถึง 0.76 ไดมีการหาประสิทธภิาพ 
ของกระบวนการและผลลัพธของบทเรียน โดยใชเกณฑคาเฉล่ียไมนอยกวารอยละ 80 (80/80) 
 ผลการวิจัยพบวา 
  บทเรียนผานเครือขายอินเทอรเน็ต  เร่ืองนวัตกรรมทางเทคโนโลยีการศึกษา  ในวิชา
เทคโนโลยีการศึกษาทุกเร่ืองไดประสิทธิภาพของกระบวนการและผลลพัธเปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว 
คือ  เร่ืองชุดการสอนและศนูยการเรียนไดประสทิธภิาพรอยละ  84.33/82.42  เร่ืองบทเรียน
แบบโปรแกรมไดประสิทธภิาพรอยละ  82.38/81.85  เร่ืองส่ือมวลชนเพื่อการศกึษาได
ประสิทธิภาพรอยละ  83.67/82.38  เร่ืองเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการเรียนรูได
ประสิทธิภาพรอยละ  82.73/81.91  และ เร่ืองแนวโนมและบทบาทของนวัตกรรมเทคโนโลยีใน
การปฏิรูปการศึกษาไดประสทิธิภาพรอยละ  84.29/82.96 
 ผลการวิจัยชี้ใหเห็นวาบทเรยีนผานเครือขายอินเทอรเนต็  เร่ืองนวตักรรมทางเทคโนโลยี
การศึกษา  ในวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  เปนไปตามเกณฑ  และมีความเหมาะสมที่จะนําไปใชใน
การเรียนการสอนตอไป 
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Abstract 
 The objective of this study was to develop a web-based instruction courseware on 
Educational Technology Innovation in the Educational Technology course of Prince of 
Songkla University. The courseware consisted of five chapters including instructional 
package and learning center, instructional program, mass media for education, information 
and communication technology, and trends and roles of educational innovation reform. 
 The population was the undergraduate students of  academic year 2005 of the 
Faculty of Education, Prince of Songkla University. The sample was 42 students selected 
by a purposive sampling method. There were three experiments; one-to-one experiment 
with 3 students, small-group experiment with 9 students, and group experiment with 30 
students. 
 The instruments used in the study were a questionnaire on courseware design, an 
courseware quality evaluation form, and achievement tests of each lesson. The content 
validity of the test was determined by 3 experts. The reliability of test of each chapter 
ranged from 0.65 to 0.76. The efficiency of process and the product of the courseware 
were determined by using the 80 percent criterion (80/80). 
 The findings were as follows. 
 The effectiveness of the process and the product of the five chapters of the  
web-based instruction courseware met the 80 percent criterion. The chapters efficiency 
were 84.33/84.42 percent for the instructional package and learning center, 82.38/81.85 
percent for the instructional program, 83.67/82.38 percent for the mass media for 
education, 82.73/81.91 percent for the information and communication technology for 
learning, and 84.29/82.96 percent for the trends and roles of educational innovation 
reform.  
 The findings indicated the web-based instruction courseware on Educational 
Technology Innovation met the standard and could be effectively used in the instructional process. 
